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ABSTRACT
Najla Anwar Fuadi, 0905101050083.Evaluasi Kebutuhan Air Netto untuk Padi Merah (Oryza nivara)pada Fase Vegetatif dan
Generatifdi Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Dibawah bimbingan Hairul Basri dan Syamaun A.Ali.
Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar kebutuhan air netto untuk padi merah pada fase vegetatif dan
generatif di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.
 Penelitian ini dilaksanakan di Petak Tersier CG. 1.Kr Daerah Irigasi Krueng Aceh sejak Februari 2013 sampai Mei 2013. Tahap
penelitian yang dilakukan yaitu pegumpulan data sekunder berupa peta jaringan irigasi, pola tanam daerah irigasi, sistem pemberian
air irigasi dan data curah hujan. Tahap kedua yaitu pengumpulan data primer berupa pengukuran laju perkolasi, evapotranspirasi
tanaman, perhitungan curah hujan efektif dan perhitungan kebutuhan air netto lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa,pada petak tersieryang diamati memiliki tekstur tanah lempung dan lempung berliat. Rata-rata
perkolasi yang terjadi setiap harinya yaitu antara 2,36 mm/hari sampai 2,69 mm/hari. Rata-rata nilai evapotranspirasi tanaman padi
merah pada fase vegetatif yaitu sebesar 1,51 mm/hari lebih tinggi dibandingkan dengan evapotranspirasi tanaman pada fase
generatif yaitu sebesar 1,39 mm/hari dan pergantian lapisan air sebesar 3,3 mm/hari. Kebutuhan air netto lapangan padi merah lebih
rendah yaitu antara 1-4 mm/hari.
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